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оптическую ориентации пластинок мусковита. Листовой мусковит эффек-
тивно используется не только в радиотехнике, но и в оптическом приборо-
строении. В работе основное внимание уделяется анализу оптической анизо-
тропии исследуемых пластинок при облучении их лазерным и естественным 
излучением. Для анализа структурных свойств данных пластинок использо-
вались методы поляризационной оптики.  
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В настоящей работе проведен математический анализ данных по ВВП (ва-
ловый внутренний продукт) для трёх стран: Беларусь, Россия и Китай. Для 
анализа использовались данные Международного валютного фонда в период 
с 1992 по 2019 гг. [1]. Были проанализированы данные по ВВП на душу насе-
ления – номинал и по ППС (паритет покупательной способности).  
Математический анализ проводился с использованием линейной и квад-
ратичной аппроксимаций с помощью встроенных функций Mathcad regress 
и interp. Коэффициенты соответствующих зависимостей находились с ис-
пользованием функции submatrix. Далее полученные зависимости экстрапо-
лировались на 2020–2025 гг. Результаты прогноза для России, Беларуси  и 
Китая приведены на рис. Аналогичные зависимости были получены и для 
ВВП по ППС. 
Рис. Прогноз ВВП (номинал) на душу населения 
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